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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi penginputan data 
kapal pada di PT Barakomindo Shipping cabang Sorong berbasis web serta bagaimana cara 
penggunaannya. Metode   Penelitian   yang digunakan dalam   pembuatan   sistem   
informasi ini adalah  jenis   penelitian  R&D (Research and Development) dengan model 
perancangan Prototype. Metode pengujian sistem menggunakan black box testing, yang di uji 
oleh validator sistem dengan hasil pengujian sesuai tanpa terjadi eror pada sistem. Peneliti juga 
melakukan uji coba responden yang dilakukan pada staff PT Barakomindo Shipping. 
Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Sistem Informasi 
Penginputan Data Kapal pada PT Barakomindo Shipping layak untuk digunakan.  
 
Kata Kunci  : data kapal; penginputan; sistem informasi; web.    
 
1. Pendahuluan  
Teknologi sudah mengarah kepada hal yang jauh lebih global seperti penggunaan 
web pada sebuah perusahaan. Website merupakan salah satu media informasi yang 
sangat efektif dalam menyajikan informasi, dengan kemajuan teknologi yang semakin 
meningkat maka sangat perlu dibuatkan sistem  yang dapat membantu dalam 
pekerjaan dan juga dalam menyampaikan informasi. Adanya jaringan yang luas dan 
mudah diakses juga merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan informasi dengan 
cepat, maka setiap instansi ingin mengubah sistem yang lama ke sistem yang baru agar 
tidak tertinggal dengan yang lain (Hayat, Prastica, Susanti, & Isyamarwati, 2015). 
Perkembangan   teknologi   informasi   yang   sangat   pesat   memberikan 
dampak positif bagi pelayanan di perusahaan khususnya yang bergerak dalam bidang 
industry, penjualan dan jasa. namun pemanfaatan teknologi informasi belum  
dimanfaatkan  secara  efektif  pada  PT  Barakomindo  Shipping  cabang Sorong yang 
merupakan jasa pengurusan dokumen perkapalan yang datang dari penjuru  kota  di  
perairan  RI maupun Manca Negara  yang masuk  di  perairan sekitar kota Sorong 
Papua Barat. PT Barakomindo Shipping cabang Sorong dipimpin oleh Kepala Cabang   
dan dua orang Staff yang mempunyai jabatan sebagai bagian Keuangan dan bagian 
Operasional. Bagian keuangan kantor tidak ada kendala dalam penginputan data-data 
keuangan perusahaan yang bersifat privasi. Sedangkan, bagian operasional adalah bagian 
yang memiliki peranan dalam  pengelolaan  data  perusahaan  yang  mencakup  arsip  
dokumen  kapal. Namun, tidak dipungkiri di dalam pengelolaan data yang dilakukan 
bagian operasional tetap dipantau oleh bagian keuangan dan juga pimpinan perusahaan.  
Dokumen kapal yang terdiri dari kertas-kertas yang mudah sobek, hilang dan 
juga terbakar membuat pengarsipan dokumen tidak tepat. Saat mencari dan mendata 
arsip dokumen kembali pun memerlukan waktu. Masing-masing bagian memang 
mempunyai tugas yang berbeda, namun dalam penginputan data pada perusahaan masih 
manual. Dimana data hanya diambil dan diolah secara manual pada masing-masing staff 
di dalam perusahaan, sehingga sering terjadi ketidak sesuaian informasi yang didapat. 
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Hal ini mengakibatkan diperlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses 
pengecekan ulang. Perusahaan tersebut tentunya membutuhkan sistem informasi baik 
dalam pengelolaan data, informasi ataupun profil perusahaan. Dengan dibuatnya sistem 
penginputan data berbasis web memudahkan perusahaan dalam penginputan data 
perusahaan seperti data setiap kapal yang terdiri dari nama kapal, nama pemilik kapal, 
panjang keseluruhan kapal, dan data lainnya. Sistem akan memudahkan dalam 
pencarian dokumen setiap kali ada kapal yang harus diurus oleh perusahaan PT 
Barakomindo Shipping cabang Sorong. Adapaun studi literature yang relevan dengan 
penelitian ini adalah: 
Hasil penelitian oleh Faizal Ari Prabowo, 2017, “Sistem Informasi Pengolahan 
Sertifikat Berbasis Web Di Divisi Training SEAMOLEC”. Divisi Training SEAMOLEC 
dalam mengelola sertifikat masih menggunakan metode yang konvensional dimana 
masih menggunakan sistem mail merger dengan menggunnakan Microsoft Publisher dan 
Microsoft Excel. Merancang dan mengembangkan sistem informasi ini menggunakan 
metode waterfall dan untuk mengembangkan sistem menggunakan beberapa tahap yaitu 
analisis sistem yang berjalan, perancangan basis data, perancangan tampilan antarmuka 
dan pengujian program. Digunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP), 
perancangan basisdata menggunakan database MySQL, dan apache sebagai web 
servernya. Implementasi dari Sistem Informasi Pengolah Sertifikat Berbasis Web di 
divisi Training SEAMOLEC ini adalah dengan memanfaatkan teknologi internet yang 
berkembang saat Staff dapat melakukan proses cetak sertifikat di kantor maupun disaat 
melakukan tugas di luar wilayah kantor. Perbedaan antara jurnal dan peneliti terdapat di 
metode penelitian, jurnal menggunakan metode waterfall dan SDLC sedangkan peneliti 
menggunakan metode R&D dengan model penelitian sistem Prototype, tempat 
penelitiannya punberbeda pada jurnal dilakukan pada Di Divisi Training SEAMOLEC 
sedangkan peneliti pada PT. Barakomindo shipping. 
Berdasarkan masalah tersebut peneliti berupaya untuk mengembangkan dan 
merancang sistem informasi penginputan data kapal agar dapat memudahkan perusahaan 
dalam penginputan dan juga memudahkan dalam pencarian data kapal. 
 
2. Metode Penelitian 
 Dalam  pembuatan  sistem  informasi  jenis  penelitian  yang  digunakan adalah 
metode pengembangan R&D (Research and Development). R&D (Research and 
Development) merupakan metode yang cocok digunakan dalam sebuah penelitian yang 
bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk. R&D (Research and Development) terdiri 
atas dua kata yaitu penelitian dan pengembangan. Sehingga model ini dapat diterapkan 
pada Perancangan Sistem Informasi Penginputan Data Kapal pada PT. Barakomindo 
Shipping cabang Sorong. Alur R&D dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1 Tahapan R&D menurut Sugiyono, 2015 
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3. Hasil dan Pembahasan 
Hasil pengembangan sistem informasi penginputan data kapal berbasis web telah 
menghasilkan sistem informasi yang dapat berjalan dengan rancangan yang telah dibuat. 
Sistem informasi penginputan data berbasis web memiliki tiga user yang dapat masuk 
melewati satu pintu login dan di dalam masing-masing login user memiliki fungsinya 
sendiri. Karena terdapat tiga user maka setiap user memiliki sedikit perbedaan item 
dan fungsinya. Pada user Admin terdapat menu utama seperti profil admin, menu home, 
menu data pegawai,  menu  data  kapal,  menu  sertifikat  kapal,  menu  foto  kapal,  dan 
laporan  (on-going,  expired,  dan  deleted).  Untuk  user  operasional  terdapat menu 
utama seperti menu home, menu data pegawai, menu sertifikat kapal, menu foto kapal, 
dan laporan (on-going, expired, dan deleted). Sedangkan user kepala cabang terdapat 
menu utama seperti menu home, menu data pegawai,  menu  data  kapal,  menu  
sertifikat  kapal,  menu  foto  kapal,  dan laporan (on-going, expired, dan deleted). 
Tampilan sistem dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
Gambar 1. Skor Tes Penguasaan Kosakata 
 
 
Uji  coba  yang  dilakukan  untuk mengukur aplikasi yang telah dibuat 
menggunakan pengujian blackbox. Pengujian blackbox dilakukan dengan 
menilai seluruh fungsi dan navigasi dari sistem informasi penginputan data kapal 
pada PT Barakomindo Shipping Cabang Sorong. Pengujian  blackbox  dilakukan  
oleh validator  ahli  dalam bidangnya,  dan  dalam  penelitian  ini  peneliti  
menggunakan  salah  satu dosen PTI (Pendidikan Teknologi Informasi) sebagai 
penguji blackbox. Komponen  yang di ajukan adalah login admin, login 
operasional, dan login Kepala Cabang dari menu utama hingga menu keluar 
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Tabel 1. Hasil uji coba Black Box 
 




masuk menu home 






masuk menu data 
pegawai 
menampilkan tampilan data pegawai 
















menampilkan menu sertifikat kapal yang 
terdapat upload sertifikat kapal dan data 







isi form pada 
upload sertifikat 
kapal 
tampilan form pada upload sertifikat 
kapal terdapat beberapa data kapal yang 
harus diisi dan meng-upload sertifikat 








klik button simpan 
pada menu sertifikat 
kapal 
klik button simpan untuk menyimpan 
data kapal yang telah di ubah dan akan 
menampilkan pemberitahuan bahwa data 






klik button hapus 
pada menu 
sertifikat kapal 
klik button hapus akan menampilkan 
pemberitahuan bahwa ya atau tidak data 





klik tombol ya 
pada menu hapus 
 





klik tombol tidak 
pada menu hapus 









button Search berfungsi untuk pencarian 







masuk menu foto 
kapal 
menampilkan menu foto kapal yang 
terdapat upload foto kapal dan foto kapal 





isi form pada 
upload sertifikat 
kapal 
tampilan form pada upload foto kapal 
terdapat beberapa data kapal yang harus 







klik button simpan 
pada menu sertifikat 
kapal 
klik button simpan untuk menyimpan 
data kapal yang telah di ubah dan akan 
menampilkan pemberitahuan bahwa data 






klik button hapus 
foto pada menu 
sertifikat kapal 
klik button hapus akan menampilkan 
pemberitahuan bahwa ya atau tidak data 
kapal akan di hapus 
 
sesuai 
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No. Rancangan Proses Hasil Yang Diharapkan Kriteria 
 
16 
klik tombol ya pada 
menu hapus foto 






klik tombol tidak 
pada menu hapus 
foto 
klik tombol tidak maka data 







button Search berfungsi untuk 






masuk menu laporan 
masuk menu laporan akan 
menampilkan 3 menu yaitu on- 








masuk menu on-going akan 









masuk menu expired 
masuk menu expired akan 
menampilkan data sertifikat yang 








masuk menu deleted 
masuk menu deleted akan 
menampilkan data sertifikat yang 







klik logout pada menu home untuk 




Setelah hasil uji coba validator maka peneliti dapat melakukan uji responden di 
perusahaan tempat keguatan penelitian dilakukan. Di dalam responden terdapat 8 
komponen dan 23 item dalam setiap responden yang di bagikan kepada setiap staff di 
dalam perusahaan PT Barakomindo shipping cabang sorong. Dari setiap item yang 
di berikan ada beberapa yang masih harus di lakukan perbaikan, seperti Ketepatan 
memilih warna teks, Ketepatan memilih jenis huruf, dan lainnya yang dapat di lihat 
dalam lampiran uji responden. 
Setelah  di  lakukan  uji  responden  dan dilakukan  beberapa  revisi kembali 
sistem penginputan data kapal, peneliti kembali melakukan uji responden kepada staff 
perusahaan. Uji responden selanjutnya mendapat hasil yang baik, dan layak 
digunakan. Uji responden yang ke 2 (dua) dapat dilihat dalam lampiran uji responden 
pada staff perusahaan. 
   
4. Kesimpulan  
Penelitian ini menghasilkan produk berupa Sistem Informasi Penginputan Data 
Kapal pada PT Barakomindo Shipping Sorong. Tahapan yang dilakukan untuk 
menghasilkan sebuah sistem absensi berbasis web antara lain, pengumpulan data, 
perencanaan, pengembangan bentuk awal produk, uji lapangan dan revisi produk, dan 
yang terakhir adalah implementasi Hasil dari uji coba produk mendapatkan hasil yang 
sesui tanpa ada error dilihat dari uji coba black box yang telah dilakukan oleh 
validator. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penginputan data kapal 
layak untuk di gunakan. 
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